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PUIGS I TURONS DE TAVERTET
IV - Els turons de Sorerols
L'antiga parròquia




Sortint de la Creu de Sobiranes pel camí
que es dirigeix cap al sud i que porta a Santa
Cília, després d'una forta pujada, trobem a
mà dreta un bell turó cobert de vegetació,
alzines especialmet, que es coneix pel puig
Corbat. No sabem el perquè d'a quest nom,
pot ser per la seva estructura fís ica j a que
s'allarga de migjorn amb inclinació cap al
nord.
Fent camí cap al migdia, tot seguit es tro-
ba un altre turó ben característic per la seva
forma arrodonida i punxeguda, el qual guar-
da restes d'unes edificacions conegudes com
el castell de Sorerols ja que, segons els histo-
riadors, durant el segle XII pertanyia a una
famíli a cognomenada Sorerols. També se 'l
coneix com a castell de Sobiranes pel fet
d'estar en terrenys d'aquesta finca.
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No gaire lluny d' aquest turó i en direcció
sud-oest , es troba un altre turó ben aprofitat,
ocupat per una pagesia i la noble església del
segle XI d'un romànic pur, recentment res-
taurada, dedicada al 'Arcàngel Sant Miquel,
des d'on els habitants d'aquestes contrades
en tot temps han pogut aixecar el cor a l'Au-
tor de la natura en agraïment per haver -nos
dotat de tantes meravelles.
Tot plegat són tres
curiosos turons que
formen part del nostre
terme de Tavertet i que
ens parlen de la nostra
història i dels atractius
naturals del nostre
país.
Com podem veure ,
en temps primitius
l 'home buscava llocs
alterosos i estratègics
per a establir-hi les se-
ves morades , per tal de
sentir-se més protegits
i defensar-se millor
dels seus enemics hu-
mans i dels depreda-
dors.
Per altra banda, podem veure infinit at de
turons coronats per ermites dedicades a la
Mare de Déu i als sants de la devoció de cada
contrada, on es podia acudir per demanar
favors o donar gràcies, i que encara en els
nostres dies moltes d'aquestes antigues ermi-
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